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ОКРЕМІ ПИТАННЯ ФОРМУВАННЯ
БАНКАМИ ДЕПОЗИТНИХ РЕСУРСІВ
Важливою складовою трансформаційної функції банків є акуму-
лювання тимчасово вільних коштів суб’єктів господарювання та на-
селення, які спрямовують їх зокрема у кредитно-інвестиційний про-
цес. Без достатності ресурсної бази банки не можуть належним
чином та у належних обсягах надавати суб’єктам економіки відпо-
відні активні банківські послуги. Необхідною умовою вирішення
зазначеного завдання є залучення банками грошових коштів суб’єк-
тів економіки на вклади. Тому що у банківській системі проблема
формування оптимальних за обсягами та термінами депозитних ре-
сурсів займає важливе місце. В цьому контексті удосконалення де-
позитних операцій банків має теоретичне і практичне значення.
Логіка дослідження вимагає попередньо з’ясувати поняття
вклад. В економічній та юридичній літературі, нормативно-
правових актах досі відсутній єдиний методологічний підхід до
визначення суті банківських депозитів. Багато дослідників про-
понують власні підходи щодо визначення сутності вкладів (депо-
зитів), обговорюють різні ознаки їх класифікації, які впливають
на практику залучення банками коштів юридичних та фізичних
осіб. На мою думку, найбільш доцільним є таке визначення тер-
міну: депозит — кошти в готівковій або безготівковій формі у
валюті України або в іноземній валюті, які відповідно до законо-
давства України розміщені вкладником на договірних засадах на
визначений строк зберігання або без зазначення такого строку на
іменних рахунках у учасника (тимчасового учасника) Фонду га-
рантування вкладів фізичних осіб чи залучені таким учасником у
формі випуску (емісії) іменних ощадних (депозитних) сертифіка-
тів і підлягають виплаті вкладнику відповідно до законодавства
України та умов договору. Відповідно до Закону Фонд гаранту-
вання вкладів фізичних осіб відшкодовує вклади, розміщені на
рахунках, що не використовуються вкладником для здійснення
підприємницької діяльності.
За сучасних умов важливе значення для залучення банками
депозитів має наявність довіри до банківської системи. Суб’єкти
економіки та особливо населення, не маючи відповідної довіри
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до банків, не будуть вкладати свої кошти на депозити взагалі
та\або будуть вкладати їх на невеликі терміни. Це стає реальніс-
тю в умовах фінансової кризи, коли погіршується ситуація в еко-
номіці, зменшуються доходи населення, відбувається девальвація
гривні, існують інфляційні очікування. Негативно вплинуло на
депозитне залучення коштів введення НБУ мораторію на достро-
кове розірвання депозитних договорів, а також не повернення низ-
кою проблемних банків депозитів юридичним та фізичним осо-
бам. Зазначенні чинники підсилили відтік внесків із банківського
сектора. Тому низка банків, щоб зменшити негативні наслідки
відтоку коштів з депозитів, запропонувала вкладникам нові депо-
зитні продукти, які характеризувалися використанням цінових та
нецінових методів залучення коштів на вклади. До них можна
віднести, зокрема:
⎯ підвищення відсоткових ставок по депозитах;
⎯ можливість розміщення коштів на короткі терміни (7,10,14
чи 21 день) з можливістю їх пролонгації;
⎯ відкриття депозитних рахунків, рижим яких дозволяє знят-
тя коштів за першою вимогою вкладника, водночас з виплатою
йому підвищених відсотків.
Підсумовуючи зазначимо, що в нинішніх умовах не варто че-
кати суттєвого притоку зарубіжних інвестицій, тому доцільним
видається зосередження уваги на акумулюванні коштів з внутріш-
нього грошового ринку, зокрема через здійснення банками депо-
зитних операцій. Зазначене можливе за умови посилення довіри
інвесторів до банківської системи.
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Світовий досвід підвищення ефективності діяльності банків і
підтримання їх на рівні, який забезпечує стабільну роботу всієї
банківської системи здійснюється двома шляхами.
